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Sesungguhnya Allah mengetahui yang tersembunyi di langit dan di bumi. 
Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. 
 
”Pergunakan waktumu di dunia dengan sebaik mungkin untuk persiapan 
kehidupan selanjutnya (akhirat dan dunia), karena kita hidup di dunia hanya 
satu kali tanpa bisa mengulangnya lagi” 
 
”Hidup ini tidak terlepas dari ujian dan cobaan bahkan cobaan dan ujian 
merupakan sunatullah dalam kehidupan” 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya 
 (Q.S. Al Baqarah : 286). 
 
”Tinggalkanlah kekhawatiran dan ketakutan karena hanya akan 
memecahkan konsentrasi” 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.   
Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), maka kerjakanlah  
(urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh 










Sekam Padi dapat diubah menjadi gas metana dengan metode 
gasifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan desain dan 
konstruksi tungku gasifikasi kapasitas 4 kg bahan bakar sekam padi, 
mengetahui pengaruh kecepatan udara terhadap temperatur pembakaran, 
mengetahui waktu lama nyala efektif dan mengetahui lama pendidihan air.  
Penelitian diawali dengan pembuatan tungku gasifikasi sekam padi 
didapatkan hasil rancangan tungku gasifikasi yang terdiri reactor 
pembakaran dengan spesifikasi: tinggi reacktor 900 mm, diameter luar 
reactor 290 mm, dan diameter dalam reacktor 240 mm. Kemudian 
menganalisis hasil pembakaran tungku gasifikasi dengan kecepatan udara 
di variasi V=4.3 m/s, V=4.5 m/s, V=4.8 m/s. Dalam penelitian tersebut 
mengukur temperatur pembakaran serta mencatat perubahan temperatur 
air sebanyak 5 liter setiap 3 menit. 
Hasil menunjukkan semakin besar kecepatan udara yang dihasilkan 
maka semakin tinggi pula temperatur pembakaran pada tungku gasifikasi 
sekam padi. Pada V=4.3 m/s didapatkan temperatur pembakaran rata-rata 
425.73oC, V=4.5 m/s didapatkan temperatur pembakaran rata-rata 462.52 
oC, dan V=4.8 m/s didapatkan temperatur pembakaran rata-rata 491.81 
oC. Sedangkan nyala efektif dan pendidihan air untuk V=4.3 m/s 
didapatkan nyala efektif 57 menit lama pendidihan air 8 menit 10 detik, 
untuk V=4.5 m/s didapatkan nyala efektif 51 menit lama pendidihan air 7 
menit 11 detik, untuk V=4.8 m/s didapatkan nyala efektif 48 menit lama 
pendidihan air 6 menit 14 detik. 
 














Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas 
berkah dan rahmat-NYA sehingga penyusunan laporan penelitian ini dapat 
terselesaikan. 
Tugas akhir berjudul “Rancang Bangun Dan Pengujian Tungku 
Gasifikasi 4Kg Bahan Bakar Sekam Padi” dapat terselesaikan atas 
dukungan dari beberapa pihak. Untuk itu penulis pada kesempatan ini 
dengan segala ketulusan dan keikhlasan hati menyampaikan rasa terima 
kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Ir. Subroto, MT selaku pembimbing utama yang telah memberikan 
dukungan serta arahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini. 
2. Bapak Nur Aklis, ST., M.Eng selaku pembimbing pendamping yang telah 
memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan tugas akhir ini. 
3. Bapak dan Ibu ku tercinta yang telah banyak memberi kasih 
sayangnya yang tidak pernah berhenti dan memberikan dorongan 
baik semangat, moral, material dan do’a. Semoga ini menjadi awal 
langkah sukses. 
4. Teman seperjuangan Aris Tri Handoko, Handoyo dan Purnomo, terima 
kasih atas kerjasama dan semua bantuannya. 
5. Teman-teman Teknik Mesin angkatan 2008 yang telah membantu proses 
pengerjaan tugas akhir ini. 




Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, 
oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca 
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